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Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ. ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚ ɜɠɢɜɚɧɧɹɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭɨɛɿɝɭɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɨɧɹɬɬɹ «ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ». ɉɨɤɚɡɚɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ  
ɛɿɥɶɲɱɿɬɤɨɝɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɧɨɜɢɯɨɡɧɚɱɟɧɶ, ɹɤɢɦɢɩɨɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɫɥɨɜɧɢɤɩɟɞɚɝɨɝɚ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɧɟɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɝɚɥɭɡɶ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɧɟ 
ɱɿɬɤɨɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯɩɨɧɹɬɶ. ɉɨɤɚɡɚɧɨ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹ «ɤɨɧɰɟɩɬ» ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɩɨɧɹɬɬɹ «ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ» ɡɧɿɦɚɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɧɚɞɚɬɢɨɞɧɨɡɧɚɱɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɰɶɨɝɨɩɨɧɹɬɬɹ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɦɟɪɟɠɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ȱɧɬɟɪɧɟɬ, 
ɤɨɧɰɟɩɬ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɬɚɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɩɪɨɛɥɟɦɢ.ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɩɪɚɤɬɢɤɚɬɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɲɢɪɨɤɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɡɨɤɪɟɦɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɪɭɲɟɧɧɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ, ɫɬɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɿ 
ɜɩɥɢɜɨɜɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ, 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɢɯ ɿ ɫɬɿɣɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ 
ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɲɜɢɞɤɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɚ «ɡɦɨɥɨɞɲɟɧɧɹ» ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɨɫɜɿɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣɲɤɨɥɿ. Ɂɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ, 
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ɩɪɨɰɟɫ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ «ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɡɚɰɿɽɸ» ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ.  Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɫɬɚɽ  ɛɿɥɶɲ ɱɿɬɤɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɨɡɧɚɱɟɧɶ, ɹɤɢɦɢ 
ɩɨɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɫɥɨɜɧɢɤ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɟ (ɚɛɨ ɧɟɱɿɬɤɟ) ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɿɧɨɞɿ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɰɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿ, ɡɪɟɲɬɨɸ, ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, 
ɩɨɞɚɥɶɲɚ «ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɡɚɰɿɹ» ɨɫɜɿɬɢ ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɟɪɟɞ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚɦɢ, ɳɨ 
ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɧɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɫɚɦɟ ɞɥɹ ɩɟɪɿɨɞɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɨɜɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɞɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ [7]. 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɬɟ, ɳɨɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹɞɨɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀɛɿɥɶɲ «ɬɨɱɧɢɯ» 
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɨɡɧɚɱɟɧɶ) ɧɚɭɤ, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɮɟɧɨɦɟɧ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɥɟɤɫɢɤɨɧ ɧɟɱɿɬɤɨ ɨɡɧɚɱɟɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɣ 
ɜɢɫɥɿɜ «ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ». Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɫɩɪɨɛɚ 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɜɢɫɥɨɜɭ «ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ», ɹɤɟ ɧɚɛɭɜɚɽ 
ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɹɤ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, ɬɚɤ ɣ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ 
ɩɪɚɤɬɢɰɿ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɧɚɦɢ ɨɝɥɹɞ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ȱɧɬɟɪɧɟɬ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ» ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹɭɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯɞɭɠɟɪɿɞɤɨ, ɯɨɱɚ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɜɫɟɛɿɥɶɲɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɧɚɜɫɿɯɟɬɚɩɚɯɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
ɋɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɜɪɚɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɫɩɪɨɛɭɸɬɶ ɜɢɪɿɲɢɬɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɦɟɬɨɞɨɦ «ɩɪɨɛɥɟɦɭ  ɦɨɠɧɚ ɧɟ ɩɨɦɿɱɚɬɢ». 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɪɨɛɨɬɿ «ȱɧɬɟɪɧɟɬɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ» [15] ɚɜɬɨɪ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɧɟ ɞɚɽɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ, ɚɥɟ ɣ ɧɟ ɡɝɚɞɭɽ ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ ɭ ɬɟɤɫɬɿ ɫɬɚɬɬɿ. 
Ɍɟɠ ɫɚɦɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɽ 
ɨɬɨɬɨɠɧɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ «ȱɧɬɟɪɧɟɬɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ»  ɬɚ 
©ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ» [10, 11] ɬɚ ɿɧ. Ɉɞɧɚɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ ɽ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɛɚɝɚɬɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚɭɤɢ ɡɧɚɯɨɞɢɥɢ ɫɜɨɽ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯɜɢɡɧɚɱɟɧɶ, ɲɥɹɯɨɦ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ ɞɟɮɿɧɿɰɿɣ, 
ɳɨɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶɫɹ.  
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ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ȼɠɢɜɚɧɧɹ ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɭ 
©ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɩɨɛɭɬɿ») ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ «ɪɨɡɩɥɢɜɱɚɬɢɯ» ɨɡɧɚɱɟɧɶ ɩɨɪɨɞɠɭɽ 
©ɜɢɞɢɦɿɫɬɶ ɡɧɚɧɧɹ» ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ, ɬɨɛɬɨ ɮɨɪɦɭɽ ɜɪɟɲɬɿ ɪɟɲɬ ɬɚɤɟ 
ɩɨɧɹɬɿɣɧɟɩɨɥɟ, ɭɹɤɨɦɭɪɿɡɧɿɭɱɚɫɧɢɤɢɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɪɨɡɭɦɿɸɬɶɨɞɧɚɤɨɜɿɡɚɮɨɪɦɨɸ 
ɜɢɪɚɡɢ (ɹɤɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɨɡɧɚɤ ɩɨɧɹɬɬɹ) ɩɨɪɿɡɧɨɦɭ, ɜɤɥɚɞɚɸɬɶ ɭ ɧɢɯ ɪɿɡɧɢɣ ɡɦɿɫɬ. 
Ɉɞɧɚɤ, ɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹɦɢɽ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸɭɦɨɜɨɸɞɥɹɜɢɜɱɟɧɧɹɣɩɨɛɭɞɨɜɢɹɤ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɬɚɤ ɿ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ  ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɛɿɥɶɲ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ,  
ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɭ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɿ ɜɢɦɿɪɿɜ. ɇɟɱɿɬɤɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ, 
ɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɞɨɧɟɱɿɬɤɨɫɬɿɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɩɨɞɿɣɿɩɪɨɰɟɫɿɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɳɨ ɦɨɠɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬɢ ɧɚɜɿɬɶ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ. ɋɚɦɟ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ 
ɬɨɝɨ, ɳɨ ɩɿɞ ɬɟɪɦɿɧɨɦ «ɩɨɧɹɬɬɹ»  ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ «ɥɨɝɿɱɧɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɚ ɞɭɦɤɚ ɩɪɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɿɫɬɨɬɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɡɜ
ɹɡɤɢ ɣ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɚɛɨ ɹɜɢɳ ɨɛ
ɽɤɬɢɜɧɨʀ 
ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ» [3] ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ, ɳɨ «ɩɪɢ ɩɨɛɭɞɨɜɿ 
ɩɨɧɹɬɬɽɜɨɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɚɩɚɪɚɬɚɛɭɞɶɹɤɨʀɧɚɭɤɢɩɪɢɣɧɹɬɨɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹɜɢɦɨɝɨɸ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ) ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɿ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɬɟɪɦɿɧɭ 
ɩɨɜɢɧɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɥɢɲɟ ɨɞɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ȱɧɚɤɲɟ ɤɚɠɭɱɢ, ɬɟɪɦɿɧ, ɳɨ ɨɛɢɪɚɽɬɶɫɹ 
ɞɥɹɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɹɤɨɝɨɧɟɛɭɞɶɨɛ
ɽɤɬɚɜɦɨɜɿɧɚɭɤɢ, ɧɟɩɨɜɢɧɟɧɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ 
ɞɥɹɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɿɧɲɨɝɨɨɛ
ɽɤɬɚɜɬɿɣɠɟɦɨɜɿ» [31].  
Ɍɪɟɛɚ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɳɟ ɧɚ ɨɞɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ: ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ 
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀɭɩɟɞɚɝɨɝɿɤɭɛɿɥɶɲɟɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢɬɟɯɧɿɱɧɢɯɧɚɭɤ, ɹɤɿ, ɭ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɧɟɤɪɢɬɢɱɧɨ, ɩɟɪɟɧɨɫɹɬɶ ɬɟɪɦɿɧɢ ɫɜɨɽʀ ɧɚɭɤɢ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɭ. ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɬɚɤɟ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ «ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ (ɦɟɪɟɠɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ) – ɰɟ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚɨɫɜɿɬɧɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɚɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯɿɥɨɤɚɥɶɧɢɯ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ ɞɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɯɿɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɣɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ 
ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɫɭɛ
ɽɤɬɿɜ» [17, ɋ. 19]. Ɍɭɬ ɦɢ 
ɛɚɱɢɦɨ ɨɬɨɬɨɠɧɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ «ɦɟɪɟɠɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ» ɡ ɩɨɧɹɬɬɹɦ  
©ɨɫɜɿɬɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ», ɹɤɢɣ  ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɜɬɨɪɢɧɧɢɦ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɭɦɨɜ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  
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©ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɿ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ». Ɍɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɪɹɞɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ [8, 9, 12, 13,  14, 17, 27, 39 ɬɚɿɧ.]  
əɤɩɿɞɤɪɟɫɥɸɜɚɜȽ. ɉ. ɓɟɞɪɨɜɢɰɶɤɢɣ, «ɪɟɚɥɶɧɿɩɪɨɰɟɫɢ, ɬɿɥɚɚɛɨɹɜɢɳɚ, ɹɤɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹ ɣ ɩɪɨ ɹɤɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɬɿ ɚɛɨ ɿɧɲɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɨɛ
ɽɤɬ 
ɞɭɦɤɢ. Ɂɦɿɫɬ ɩɨɧɹɬɶ ɧɿɤɨɥɢɧɟ ɜɢɱɟɪɩɭɽ ɜɫɿɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɨɛ
ɽɤɬɿɜ, ɡɚɥɢɲɚɸɱɢɫɶ 
ɡɚɜɠɞɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ ɿ ɨɞɧɨɛɿɱɧɢɦ. ȼɢɩɥɢɜɚɸɱɢ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɜɨɧɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ, ɚ ɫɥɿɞɨɦ ɡɚ ɡɦɿɧɨɸ ɡɦɿɫɬɭ ɩɨɧɹɬɶɦɿɧɹɽɬɶɫɹ 
ʀɯɧɹ ɛɭɞɨɜɚ» [37, C. 577]. Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɬɭɬ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤɿ 
©ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ ɿɫɬɨɬɧɿ ɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɨɡɧɚɤɢ, ɚ ɫɥɨɜɚ ɣ ɡɧɚɤɢ (ɮɨɪɦɭɥɢ), ɳɨ ʀɯ 
ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ, ɽɧɚɭɤɨɜɢɦɢɬɟɪɦɿɧɚɦɢ» [35].  
Ɂɝɿɞɧɨ ɞɨ [33] «ɬɟɪɦɿɧ ɭ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ — ɫɥɨɜɨ ɚɛɨ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, ɹɤɟ 
ɬɨɱɧɨɩɨɡɧɚɱɚɽɫɩɟɰ. ɩɨɧɹɬɬɹ ɿɣɨɝɨɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɡ ɿɧ. ɩɨɧɹɬɬɹɦɢɩɟɜɧɨʀɝɚɥɭɡɿ 
ɧɚɭɤɢ, ɬɟɯɧɿɤɢ, ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɫɭɫɩ. ɠɢɬɬɹ ɬɨɳɨ. ȼ ɦɟɠɚɯ ɞɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɧɹɬɶ Ɍ. 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɦɢ, ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɦɢ. ɍ ɥɨɝɿɰɿ ɬɟɪɦɿɧ — 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɣɟɥɟɦɟɧɬɫɭɞɠɟɧɧɹ (ɫɭɛ
ɽɤɬ, ɩɪɟɞɢɤɚɬ) ɚɛɨɫɢɥɨɝɿɡɦɭ». ɉɿɞɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ 
ɬɟɪɦɿɧɨɦ ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ «ɬɨɱɧɨ ɨɛɦɟɠɟɧɟ ɜ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɫɟɧɫɿ 
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ», «ɫɥɨɜɨ ɚɛɨ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɫɥɿɜ, ɳɨ ɫɥɭɠɢɬɶ ɞɥɹ 
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɨɧɹɬɶ, ɦɚɽɞɟɮɿɧɿɰɿʀɿɬɨɦɭɜɤɥɸɱɚɽɬɶɫɹɜɫɢɫɬɟɦɭɦɨɜɢ 
ɧɚɭɤɢ» [13].   
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɩɪɢɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɜɢɦɨɝ 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɿ «ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɩɪɚɜɢɥ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɢɦ 
ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɜ ɝɚɥɭɡɟɜɿɣ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɚɛɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɨɦɭ 
ɬɟɪɦɿɧɭ ɹɤɟɧɟɛɭɞɶ ɿɧɲɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɧɿɠ ɬɟ, ɹɤɟ ɦɚɽ ɰɟɣ ɬɟɪɦɿɧ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɿ. Ɂɚɦɿɧɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɬɟɪɦɿɧɭɬɟɯɧɿɱɧɢɦɧɟɩɨɥɿɩɲɢɬɶɹɤɿɫɬɶɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɧɟɜɧɟɫɟɩɨɪɹɞɨɤɞɨʀʀɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ, ɚɥɢɲɟɭɫɤɥɚɞɧɢɬɶɿɡɚɩɥɭɬɚɽɦɨɜɭɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ» 
[26], ɚɥɟ ɿɫɧɭɸɬɶ ɿɧɲɿ ɩɿɞɯɨɞɢ, ɭ ɹɤɢɯ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɫɜɨɽ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɝɚɥɭɡɿ «ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ». Ɍɚɤ, ɩɨɪɹɞ ɡ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ ɜ ʀɯ 
ɤɥɚɫɢɱɧɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿɄȼ. Ʉɚɞɡɭɤɨɜɚ ɩɪɢɩɭɫɤɚɽ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɭɦɨɜɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɩɿɞ 
ɹɤɢɦɢ «ɪɨɡɭɦɿɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɶ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɿ ɿ ɨɩɢɫɨɜɿ 
ɡɜɨɪɨɬɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɜɦɿɫɬ ɹɤɢɯ ɧɟ ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ ɜ ɱɿɬɤɢɯ ɞɟɮɿɧɿɰɿɹɯ, ɚɥɟ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɧɿɫɬɸ; ɬɟɪɦɿɧɢ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ ɜ ɡɦɨɡɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɡɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɚɤɿ, ɹɤɿ ɧɟ ɧɚɛɭɥɢ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
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ɜɢɡɧɚɧɧɹ» [12]. ɍɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿȱȼ. Ʉɢɱɟɜɨʀ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɦɭɚɧɚɥɿɡɭɿɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨɩɨɧɹɬɿɣɧɨ - ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɳɨɩɪɨɰɟɫ 
ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɜ ɲɢɪɨɤɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɨɛɿɝ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɛɚɝɚɬɶɨɯ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɿ ɱɢɧɧɢɤ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɬɟɪɦɿɧɭ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ 
ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿ, ɿɱɢɧɧɢɤɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿɧɨɜɨɝɨɬɟɪɦɿɧɭ [14]. 
ȼɿɞɧɨɫɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɩɨɥɿɫɟɦɿʀɆȼ. Ɂɢɦɨɜɚɭɫɜɨɽɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿʉɪɭɧɬɨɜɧɨ 
ɞɨɜɨɞɢɬɶ, ɳɨɛɚɝɚɬɨɡɧɚɱɧɿɫɬɶɜɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀɦɨɠɟɛɭɬɢɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ 
ɿ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɚ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡ ɪɿɜɧɟɦ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɧɬɿɜ.  Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɛɚɝɚɬɨɡɧɚɱɧɿɫɬɶ ɜ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸɪɿɡɧɨɝɨɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɨɞɧɨɝɨ ɿ ɬɨɝɨɠɮɟɧɨɦɟɧɭ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɣɞɟɬɶɫɹ ɫɚɦɟ ɩɪɨ ɛɚɝɚɬɨɡɧɚɱɧɿɫɬɶ, ɚ ɧɟ ɩɪɨ ɹɤɭɫɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɬɢɩɭ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɭɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɪɿɡɧɿɪɨɡɭɦɿɧɧɹɬɨɝɨɚɛɨɿɧɲɨɝɨɹɜɢɳɚ, ɩɨ-
ɩɟɪɲɟ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɿɨɞɢɧɡɨɞɧɢɦɿ, ɩɨɞɪɭɝɟ, ɧɟɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶɨɞɢɧɨɞɧɨɝɨɜɡɚɝɚɥɶɧɢɯ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ. [9]. 
ɍ  ɪɨɛɨɬɿ «ɋɦɵɫɥɢɡɧɚɱɟɧɢɟ» Ƚ. ɉ. ɓɟɞɪɨɜɢɰɶɤɢɣ, ɪɨɝɥɹɞɚɸɱɢ  ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ 
ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹɣɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹɨɛ
ɽɤɬɚɜɢɜɱɟɧɧɹɿɡɚɫɨɛɢɣɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ, ɡɜɟɪɬɚɽɭɜɚɝɭ 
ɧɚ ɬɟ, ɳɨ  «ɞɭɦɤɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ ɩɨɥɹɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɿ ɹɤ ɛɢ ɮɨɤɭɫɭɽɬɶɫɹ ɭ ɞɜɨɯ ɪɿɡɧɢɯ 
©ɬɨɱɤɚɯ» - ɧɚɨɛ
ɽɤɬɿ, ɮɿɤɫɨɜɚɧɨɦɭɜ ɡɧɚɧɧɿ, ɿɧɚɩɨɧɹɬɬɿ, ɳɨɡɚɞɚɽɫɯɟɦɭɡɧɚɧɧɹ ɿ 
ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɜɧɿɣ» [38, C. 187]. ɉɪɢɰɶɨɦɭ, ɹɤɫɬɜɟɪɞɠɭɽɚɜɬɨɪ, ɜɢɧɢɤɚɽ «ɫɢɬɭɚɰɿɹ 
ɩɚɪɚɞɨɤɫɚ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɩɪɨ ɨɞɢɧ ɿ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɨɛ
ɽɤɬ, 
ɡɦɭɲɭɽɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹɞɨɩɨɧɹɬɶ, ɧɚɨɫɧɨɜɿɹɤɢɯɛɭɥɢɨɬɪɢɦɚɧɿɰɿɡɧɚɧɧɹ, ɿ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ʀɯ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɡɧɹɬɢ ɿ ɩɟɪɟɛɨɪɨɬɢ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɭ 
ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɿɫɬɶ» [ɬɚɦɠɟ, ɋ. 188.].  ɍɜɢɩɚɞɤɭɜɢɫɥɨɜɭ «ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ» 
ɦɢɡɭɫɬɪɿɱɚɽɦɨɫɹɡɿɡɧɚɱɧɨɛɿɥɶɲɨɸɤɿɥɶɤɿɫɬɸ «ɡɧɚɧɶ» ɩɪɨɨɞɢɧɿɬɨɣɫɚɦɢɣɨɛ¶ɽɤɬ. 
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɦɢɜɢɯɨɞɢɦɨɧɚɝɨɥɨɜɧɭɩɪɨɛɥɟɦɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ – 
ɩɪɨɛɥɟɦɭɳɨɞɨɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨʀɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɤɨɪɟɤɬɧɨɝɨɜɢɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹ (ɬɟɪɦɿɧɭ) ɜ 
ɧɚɭɰɿ, ɹɤɚɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɭɩɨɫɬɿɣɧɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚ, ɹɤɰɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɞɥɹɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ 
ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɩɪɢɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɞɭɦɤɢ, ɹɤɚ ɛɭɥɚ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɚɳɟ ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɤɭɏɏɫɬ. «ɓɨɡɧɚɱɢɬɶɞɚɬɢ "ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ"? ɐɟɡɧɚɱɢɬɶ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɩɿɞɜɟɫɬɢ 
ɞɚɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɿɞ ɿɧɲɟ, ɛɿɥɶɲɟ ɲɢɪɨɤɟ» [18, ɋ. 149]. ȼ ɥɨɝɿɰɿ ɬɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɨɧɹɬɶ. ȼɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɫɥɨɜɭ «ȱɧɬɟɪɧɟɬ  
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ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ» ɛɿɥɶɲ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɽ ɩɨɧɹɬɬɹ 
©ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ».  
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɫɬɚɧ, ɳɨ ɫɤɥɚɜɫɹ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ», Ɍɋ. ɇɚɡɚɪɨɜɚ ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ «... ɩɪɨɫɬɟɠɭɸɬɶɫɹ ɞɜɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ: ɨɞɧɿ 
ɚɜɬɨɪɢɩɪɚɝɧɭɬɶɞɨɩɨɞɚɥɶɲɨʀɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ» ɿɣɨɝɨ 
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ, ɿɧɲɿ, ɧɚɜɩɚɤɢ, ɞɨ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ, ɜɞɚɸɱɢɫɶ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɞɨ ɡɚɧɚɞɬɨ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɯɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɶ» [24]. Ⱦɟɹɤɿ ɚɜɬɨɪɢ, ɲɢɪɨɤɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɩɨɧɹɬɬɹ 
©ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ», ɭɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ («ɧɟ ɩɨɦɿɱɚɸɬɶ» 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ). ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɪɨɛɨɬɿ [29] ɞɚɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɪɿɡɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ». ȼɢɫɬɭɩɚɸɱɢ, ɜ ɰɿɥɨɦɭ,  ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɨɦ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɚɜɬɨɪ ɧɟ ɞɚɽ ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɯɨɞɹɱɢ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ.  
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɧɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɶ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɨɧɹɬɬɹ 
©ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ» ɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɬɟ, ɳɨɭɞɟɹɤɢɯɚɜɬɨɪɿɜɰɟɩɨɧɹɬɬɹɜɢɫɬɭɩɚɽ 
ɹɤ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɟ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɡɦɿɫɬ ɹɤɨɝɨ ɦɚɣɠɟ ɞɨɫɹɝɚɽ ɪɿɜɧɹ ɱɟɪɝɨɜɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɭ ɿɧɲɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɰɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɧɚɛɥɢɠɟɧɟ ɞɨ ɣɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
©ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɬɟɯɧɿɤɚ», ɬɨɛɬɨɩɟɜɧɚɱɚɫɬɤɨɜɚɦɟɬɨɞɢɤɚ (ɧɚɛɿɪɚɛɨɫɢɫɬɟɦɚɦɟɬɨɞɿɜ) 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ.  ɋɬɚɽ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ ɜɢɫɥɨɜɭ ɇɿɥɶɫɚ 
Ȼɨɪɚɩɪɨɦɨɜɭ ɧɚɭɤɢ:  «Ɇɢɩɪɚɰɸɽɦɨ ɡ ɧɟɹɫɧɢɦɢɩɨɧɹɬɬɹɦɢ, ɨɩɟɪɭɽɦɨɥɨɝɿɤɨɸ, 
ɦɟɠɿ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɹɤɨʀ ɧɟɜɿɞɨɦɿ, ɿ ɩɪɢ ɜɫɶɨɦɭ ɰɶɨɦɭ ɦɢ ɳɟ ɯɨɱɟɦɨ ɜɧɟɫɬɢ ɹɤɭɫɶ 
ɹɫɧɿɫɬɶɞɨɧɚɲɨɝɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɩɪɢɪɨɞɢ». 
ɋɤɥɚɞɧɿɫɬɶɚɧɚɥɿɡɭɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ» ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɚȽɄ. ɋɟɥɟɜɤɨ 
ɭɪɨɛɨɬɿ «ɋɭɱɚɫɧɿɨɫɜɿɬɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ», ɹɤɚɰɢɬɭɽɬɶɫɹɛɚɝɚɬɶɦɚɚɜɬɨɪɚɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɜɝɚɥɭɡɿɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ. ɍɧɚɡɜɚɧɿɣɪɨɛɨɬɿȽɄ. ɋɟɥɟɜɤɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ «ɩɪɨɪɿɡɧɨɱɢɬɚɧɧɹɜ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɿɿɜɠɢɜɚɧɧɿɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ», ɧɚɜɨɞɢɬɶɛɚɝɚɬɨɩɪɢɤɥɚɞɿɜ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɪɿɡɧɢɦɢɚɜɬɨɪɚɦɢ ɬɚ ɪɨɛɢɬɶɜɢɫɧɨɜɨɤɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ, ɩɨ-
ɩɟɪɲɟ «ɍɧɚɲɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɽ ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɦ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɦ, 
ɳɨɜɛɢɪɚɽɜɫɟɛɟɡɦɿɫɬɢɜɫɿɯɜɢɡɧɚɱɟɧɶɪɿɡɧɢɯɚɜɬɨɪɿɜ (ɞɠɟɪɟɥ).», ɩɨɞɪɭɝɟ «Ɍɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽɿɜɹɤɨɫɬɿɧɚɭɤɢ, ɳɨɞɨɫɥɿɞɠɭɽɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɲɥɹɯɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɿɜɹɤɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦɢɫɩɨɫɨɛɿɜ, ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɿɪɟɝɭɥɹɬɢɜɿɜ, 
ɳɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɭɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɿɜɹɤɨɫɬɿɪɟɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹ». [28, ɋ.14 -
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15]. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ȽɄ. ɋɟɥɟɜɤɨ ɪɨɡɭɦɿɽ ɜɢɫɥɿɜ «ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ» 
©ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɦ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɦ», ɚ ɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹɦ, ɩɨɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɣɨɝɨ 
ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ «ɜɢɜɨɞɢɬɶ» ɰɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɫɮɟɪɢ, 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɱɢɣɨɦɭɿɫɧɭɜɚɬɢɜɹɤɨɫɬɿɟɥɟɦɟɧɬɚ «ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɮɨɥɶɤɥɨɪɭ». ɋɶɨɝɨɞɧɿ 
ɬɚɤɢɣɩɿɞɯɿɞ, ɧɚɧɚɲɩɨɝɥɹɞ, ɜɠɟɧɟɦɨɠɟɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢɩɨɬɪɟɛɢɨɫɜɿɬɢ, ɭɹɤɭɜɫɟ 
ɛɿɥɶɲɟ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɬɪɟɛɚ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɧɚ 
ɦɨɦɟɧɬ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ  ɪɨɛɨɬɢȽɄ. ɋɟɥɟɜɤɨ (1998 ɪ.) ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɳɟ ɧɟ ɧɚɛɭɥɢ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɹɤ ɫɶɨɝɨɞɧɿ. Ɉɬɠɟ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɬɨɝɨ, ɹɤɢɣ ɡɦɿɫɬ ɡɚɤɥɚɞɟɧɨ ɭ ɜɢɪɚɡ «ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ» ɬɚ ɭ ɹɤɨɦɭ 
ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɢɫɥɨɜɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ» ɿ 
©ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ» (ɿɽɪɚɪɯɿɹ ɩɨɧɹɬɶ) ɫɬɚɽ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɬɚ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɫɜɨɝɨ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ.  
ɇɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɦɨɠɧɚ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɞɜɚ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ: ɩɟɪɲɢɣ - 
©Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ əɄȺ ? ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ», ɞɪɭɝɢɣ - «ɉɟɞɚɝɨɝɿɤɚ əɄȺ ? Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ». 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɿɧɚɰɿɩɢɬɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɞɜɨɦɧɚɩɪɹɦɚɦɫɭɞɠɟɧɶ.  
1. əɤɳɨɦɢɛɭɞɟɦɨɜɜɚɠɚɬɢɪɨɞɨɜɢɦɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ», ɬɨɜɢɞɨɜɟɩɨɧɹɬɬɹ 
©ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ» ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɹɤ ɬɚɤɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɭ ɹɤɢɣ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ (ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɨ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ, ɭ ɹɤɢɣ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɚ ɮɨɪɦɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɡɧɚɧɧɹ).  
Ⱦɨɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɿɜ ɬɚɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ȻɌ. Ʌɢɯɚɱɨɜɚ (ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ - "... ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɿ ɤɨɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɿɜ, ɫɩɨɫɨɛɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɜɢɯɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ; ɜɨɧɚ ɽ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ» [19],  ȼɉ. Ȼɟɫɩɚɥɶɤɚ (ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ - «ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɿ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɟɜɬɿɥɟɧɧɹɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ», 
ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɳɨ «ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɩɢɫ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭɹɜɥɹɽɫɨɛɨɸɨɩɢɫɞɟɹɤɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ, ɬɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ - 
ɰɟ ɩɪɨɟɤɬ ɩɟɜɧɨʀ  ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ» [1, ɋ. 5-6], 
Ɇɨɿɫɟɽɜɭ Ɇȼ., ɉɨɥɚɬ ȯɋ., Ȼɭɯɚɪɤɿɧɭ Ɇɘ., ɇɟɠɭɪɢɧɭ Ɇȱ. (ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ - «ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɣ ɨɩɢɫ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɣ ɭɱɧɿɜ ɞɥɹ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ. … ȱɧɚɤɲɟ ɤɚɠɭɱɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ 
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ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɫɭɱɚɫɧɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿ - ɰɟɫɤɨɪɿɲɟɞɟɬɚɥɶɧɨ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ) ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ 
ɦɟɬɨɞɢ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ» [23, ɋ. 39], ɉȱ. Ɇɚɬɜɿɽɧɤɨ, ɇȱ. Ȼɿɥɢɤ, 
ɈɈ. ɇɨɜɚɤ («ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ – ɰɟ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɭ ɩɟɜɧɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ, ɿ ɩɪɢ ɭɦɨɜɿ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɰɿɽʀ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿɝɚɪɚɧɬɭɸɬɶɭɫɩɿɯɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨʀɪɨɛɨɬɢ» [32, 
ɋ. 13-14]. 
Ɂɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦ ɈɆ.  ɉɽɯɨɬɢ [25] ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɳɨɨɛ
ɽɞɧɭɽɲɢɪɨɤɟɤɨɥɨɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɯɡ 
ɚɧɚɥɿɡɨɦɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. Ʌɨɡɨɜɚ ȼȱ. ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɧɚɭɰɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɱɿɬɤɟ ɧɚɭɤɨɜɟ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɿɣ, ɳɨ 
ɝɚɪɚɧɬɭɸɬɶɭɫɩɿɯ [20, C. 330]. 
ɐɿ ɚɜɬɨɪɢ, ɹɤ ɿ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɢɯ, ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɭ ʀʀ «ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ» 
ɩɟɪɜɿɫɧɨɦɭ, ɜɢɯɿɞɧɨɦɭ) ɡɧɚɱɟɧɧɿ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ - ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ, 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɦɟɬɨɞɿɜ, ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɢɯɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣɩɪɨɰɟɫ» [41]. Ɍɭɬ 
ɬɪɟɛɚ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɬɟɯɧɨɰɟɧɬɪɢɡɦ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ 
ɞɨ ɨɫɜɿɬɢ ɧɟ ɜɫɬɭɩɚɽ, ɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɭ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɡ 
ɞɢɬɢɧɨɰɟɧɬɪɢɡɦɨɦ, ɹɤɢɣɫɶɨɝɨɞɧɿɩɪɨɝɨɥɨɲɭɽɬɶɫɹɹɤɩɪɨɜɿɞɧɢɣɜɨɫɜɿɬɿ. 
2. əɤɳɨ ɦɢ ɛɭɞɟɦɨ ɜɜɚɠɚɬɢ ɪɨɞɨɜɢɦ ɩɨɧɹɬɬɹɦ «ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ», ɬɨ ɜɢɞɨɜɟ 
ɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ» ɜɢɫɬɭɩɚɽɹɤɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜ 
ɭɩɟɜɧɿɣɝɚɥɭɡɿɡɧɚɧɧɹ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɚɫɤɥɚɞɨɜɚɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ 
ɿɜɢɤɨɧɭɽɪɨɥɶɛɚɡɢɫɭ, ɧɚɹɤɨɦɭɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɩɿɞɯɨɞɢɞɨ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ «ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ». Ɍɚɤɟ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɜɿɞɧɨɫɧɨɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ» ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ  ɞɥɹɋɍ. Ƚɨɧɱɚɪɟɧɤɚ, ɹɤɢɣ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɹɤ «ɫɢɫɬɟɦɧɢɣɦɟɬɨɞ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɣ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɫɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹɿɡɚɫɜɨɽɧɧɹɡɧɚɧɶ, ɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ 
ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ʀɯ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɹɤɢɣ ɫɬɚɜɢɬɶ ɫɜɨʀɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɸ 
ɨɫɜɿɬɢ» [6, C. 331], Ȼɋ. Ƚɟɪɲɭɧɫɶɤɨɝɨ, ɹɤɢɣ ɜɜɚɠɚɽ, ɳɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ» ɩɨɜɢɧɧɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨɫɢɬɶ ɲɢɪɨɤɨ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɱɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɩɪɨɜɟɞɟɧɿɡɚɯɨɞɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɿɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɿɧɟ 
ɡɜɨɞɢɬɢɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚ ɛɚɡɿ 
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ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɣ ɿɧɲɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ» [4, ɋ. 414], ɎȺ Ɏɪɚɞɤɿɧɚ (ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ - «ɰɟ 
ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ, ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɣ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ, ɨɛ
ɽɤɬɢɜɧɢɣ, ɿɧɜɚɪɿɚɧɬɧɢɣ ɨɩɢɫ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿ ɭɱɧɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɦɟɬɢ» [36], ȼȱ. 
Ȼɨɝɨɥɸɛɨɜɚ (ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ - «ɰɟ ... ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, 
ɳɨɜɤɥɸɱɚɽɥɸɞɟɣ, ɿɞɟʀ, ɡɚɫɨɛɢ, ɫɩɨɫɨɛɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɞɥɹɚɧɚɥɿɡɭɩɪɨɛɥɟɦ 
ɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɦ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨ 
ɨɯɨɩɥɸɸɬɶɭɫɿɚɫɩɟɤɬɢɡɚɫɜɨɽɧɧɹɡɧɚɧɶ» [2],  Ɉ. Ƚɥɭɡɦɚɧɚ (ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ 
ɹɜɥɹɽɫɨɛɨɸɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶɧɚɭɤɨɜɨɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨɿɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɜɿɞɿɛɪɚɧɨɝɨɡɦɿɫɬɭɣ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ, ɹɤɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɣ 
ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ)  [5].  
Ⱦɨ ɰɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɩɪɢɽɞɧɭɸɬɶɫɹ Ɇȯ. ɓɭɪɤɨɜɚ («Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ - 
ɨɤɪɟɦɚ ɧɚɭɤɨɜɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ (ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ «ɬɟɨɪɿɹ — ɦɟɬɨɞɢɤɚ — ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ»), ɹɤɚ 
ɜɢɜɱɚɽ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɞɿɸ ɧɚ ɞɿɬɟɣ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɿ ʀɯ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɿɫɜɿɬɨɦ; ɨɩɢɫɭɽɫɢɫɬɟɦɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣ.» 
[40, C. 208], Ɇȼ. Ʉɥɚɪɿɧ («ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɨɡɧɚɱɚɽ ɫɢɫɬɟɦɧɭ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɿ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɰɿɥɟɣ» [16] ɬɚ ɛɚɝɚɬɨ 
ɿɧɲɢɯ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ȺȺ. Ɇɿɰɤɟɜɢɱ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ «ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ - ɰɟ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ, ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɣ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɿɧɜɚɪɿɚɧɬɧɢɣ ɨɩɢɫ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿ ɭɱɧɹ, ɳɨɨɛ
ɽɤɬɢɜɭɜɚɜɫɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɟɧɚɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɦɟɬɢ. ȼɨɧɚ ɡɚɜɠɞɢɤɜɿɧɬɟɫɟɧɰɿɹɜɢɯɨɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɛɚɡɨɜɚɩɿɞɫɬɚɜɚ, ɧɚɨɫɧɨɜɿɹɤɨʀ 
ɮɿɤɫɭɸɬɶɫɹ ɫɜɨɽɪɿɞɧɿɫɬɶ ɿ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨɚɩɚɪɚɬɭɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ.» [22]. 
əɤɩɨɤɚɡɭɽɚɧɚɥɿɡɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɿɫɧɭɽɲɢɪɨɤɢɣɫɩɟɤɬɪ 
ɞɭɦɨɤɳɨɞɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ», ɹɤɟɽɪɨɞɨɜɢɦɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɩɨɧɹɬɬɹ «ȱɧɬɟɪɧɟɬɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ». Ɉɬɠɟ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɭɩɨɧɹɬɬɿ 
©ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ» ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɨɛɥɿɝɚɬɨɪɧɢɯɨɡɧɚɤɨɛ¶ɽɤɬɚ, ɹɤɿɣɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ 
ɞɚɧɢɦ ɩɨɧɹɬɬɹɦ, ɞɨɡɜɨɥɹɽ, ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ, ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ ɩɨɧɹɬɬɹ  
©ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ» ɹɤ ɩɿɞɦɧɨɠɢɧɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɿ ɫɩɢɪɚɸɬɶɫɹɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
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ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɜɫɿɯɟɬɚɩɚɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ.  
Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɩɨɧɹɬɬɹ ɧɚɞɚɽɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɣɨɝɨ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢɹɤ «ɡɦɿɫɬɨɜɧɟɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ», ɚɥɟɹɤɩɟɜɧɢɣɦɨɜɧɢɣ  ɤɨɧɰɟɩɬ [34], ɬɨɛɬɨɹɤ 
ɨɞɢɧɢɰɸ ɩɨɧɹɬɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɦɨɜɢ.  ɋɚɦɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɤɨɝɧɿɬɢɜɿɫɬɚɦɢ «ɹɤ ɞɢɫɤɪɟɬɧɟ ɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɳɨ ɽ ɛɚɡɨɜɨɸ 
ɨɞɢɧɢɰɟɸɪɨɡɭɦɨɜɨɝɨ ɤɨɞɭ ɥɸɞɢɧɢ, ɳɨɦɚɽ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, 
ɹɤɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽɫɨɛɨɸɪɟɡɭɥɶɬɚɬɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ (ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ) ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ 
ɣ ɧɟɫɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭ, ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɩɪɟɞɦɟɬ ɚɛɨ ɹɜɢɳɟ, ɩɪɨ 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɸ ɞɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɸ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɸ ɣ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ 
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɞɨ ɞɚɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ɚɛɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ»  [30, ɋ. 488]. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɤɨɧɰɟɩɬ» ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ» ɡɧɿɦɚɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɧɚɞɚɬɢ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɟ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɰɶɨɝɨɩɨɧɹɬɬɹ. «əɤɳɨɩɨɧɹɬɬɹ - ɰɟɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɩɿɡɧɚɧɢɯɿɫɬɨɬɧɢɯɨɡɧɚɤ 
ɨɛ
ɽɤɬɚ, ɬɨ ɤɨɧɰɟɩɬ - ɰɟ ɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɩɟɰɢɮɿɱɧɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɩɥɚɧɨɦ 
ɡɦɿɫɬɭ ɹɤɨɝɨ ɽ ɜɫɹ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɞɚɧɢɣ ɨɛ
ɽɤɬ, ɚ ɩɥɚɧɨɦ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ - 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ (ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ, ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɿɧ.» [21, ɋ. 27]. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ 
ɛɨɤɭ, ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɤɨɧɰɟɩɬɭ 
©ȱɧɬɟɪɧɟɬɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ» ɧɚɞɚɽɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɝɧɭɱɤɨʀɚɞɚɩɬɚɰɿʀ 
ɞɚɧɨɝɨɤɨɧɰɟɩɬɭɞɨɲɜɢɞɤɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɮɨɪɦɿɦɟɬɨɞɿɜʀɯɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɜɨɫɜɿɬɧɸɝɚɥɭɡɶ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. 
1. ȼɠɢɜɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ «ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ» ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɽ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ «ɞɿɚɥɨɝɭ 
ɤɭɥɶɬɭɪ», ɹɤɢɣɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹɭɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɭɫɮɟɪɭ 
ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɨɩɢɫɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɫɥɚɛɤɨɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɯ ɹɜɢɳ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɬɢɦ ɮɚɤɬɨɦ, ɳɨ ɛɚɝɚɬɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɫɯɢɥɹɸɬɶɫɹ 
ɞɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ «ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ» ɬɚ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɞɚɬɢ ɜɥɚɫɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ».  
2. Ɉɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ ɽ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɫɨɰɿɭɦɭ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɜɠɢɜɚɧɧɹɦ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɪɚɧɫɮɟɪ ɡɦɿɫɬɭ ɡ 
ɨɞɧɿɽʀɝɚɥɭɡɿɜ ɿɧɲɭ, ɳɨ, ɭɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹɬɪɚɧɫɮɟɪɨɦɫɩɨɫɨɛɿɜ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɬɚɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹɩɪɨɰɟɫɿɜɬɚɹɜɢɳ.  
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3. ɒɢɪɨɤɢɣɫɩɟɤɬɪɜɢɡɧɚɱɟɧɶɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ» ɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɣɨɝɨ 
ɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɿɫɬɶ ɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ, ɳɨɳɟ ɪɚɡɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ 
ɩɨɥɿɫɟɦɿɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ. ȼɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ ɮɨɪɦɭɽ ɩɪɨɛɥɟɦɭ 
ɣɨɝɨɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɡɚɜɞɚɧɶɚɧɚɥɿɡɭɬɚɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜɿɹɜɢɳ.  
4. ɇɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɱɿɬɤɨɝɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹ  «ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ», ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɧɟ ɱɿɬɤɢɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ», ɹɤɟ ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɪɨɞɨɜɢɦ, ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢɣɨɝɨ ɹɤ ɤɨɧɰɟɩɬ, ɬɨɛɬɨ ɹɤɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭ ɪɨɡɭɦɨɜɭ ɨɞɢɧɢɰɸ, ɳɨ 
ɜɿɞɛɢɜɚɽ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɣ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɩɨɞɚɧɧɹ ɣ ɨɰɿɧɤɢ ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɹɜɢɳɚɚɛɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
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ɍɤɪɚɢɧɵ, ɝ. Ʉɢɟɜ, e-mail: a.sokolyuk @ mail.ru. 
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ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ». ɉɨɤɚɡɚɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ  ɛɨɥɟɟ ɱɟɬɤɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɧɨɜɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɩɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɫɥɨɜɚɪɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɧɟɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ 
ɨɬɪɚɫɥɶ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɧɟ ɱɟɬɤɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ. ɉɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɤɨɧɰɟɩɬ» 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ» 
ɫɧɢɦɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɷɬɨɝɨɩɨɧɹɬɢɹ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ:ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ, ɫɟɬɟɜɚɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ, ɂɧɬɟɪɧɟɬ, 
ɤɨɧɰɟɩɬ. 
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INTERNET-ORIENTED PEDAGOGIC TECHNOLOGIES:  
PROBLEM OF INTERPRETATION OF AN IDEA 
 
Annotation. The article  discloses the peculiarities of «Internet-oriented pedagogic 
technologies»  idea creation and  use in pedagogic environment based on psychological-
pedagogic literature analysis. The urgency of a clearer definition of the new definitions 
that supplement your teacher. The problem of non-critical transfer of technological 
terminology into pedagogic field  is reviewed as well as the possibility of use of non-
clear ideas in pedagogic terminology. It is shown that the  «concept» idea relative to the 
«Internet-oriented pedagogic technology» idea eliminates the issue of necessity in  
unambiguous definition of said idea. 
Key words: ɪedagogic technology, networking technology, Internet, idea. 
 
 
 
